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Muestra depositada en ATR
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1 Llamamos vent a un vector que nos indica cuántas muestras de cada categoría hay en el conjunto de 
entrenamiento; de forma similar vent se refiere al número de muestras de cada tipo en el conjunto de ensayo. 
Por lógica vens+vent = (14,3,5,49). 
 





























Estiramiento C-H (1er carbono)
Est. C–H (2° carbono) Est. C=O (ester saturado)
C=O (2ª amida)
Aleteo N–H (solo aminas primaria y secundaria)
Est. C–N (2ª amida)
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